














昭和にいた 海外・国内の一般情報や、内外任地の伝道・教育・医療関連の記事が満載されている。ここに編集されている立教関連の記事は、立教大学の歴史にとっては貴重な情報源である。そこで、米国聖公会遣日宣教師が来日した一八五九年から、後継誌『フォース』の終刊年である一九五九年ま 一世紀を対象期間として立教関係記事の集成を抄訳付 刊行する とになった。二○○八年度から発刊 （第一巻・一八五九―一八八九年：第二巻・一八九○―一九○三年：第三巻・一九○四―一九一四年：第四巻・一九 四―一 二四









（蔵書と直筆資料）が日本聖公会京都教区から移管されたため、現在その 化が進められている。同年一○月にはそのなかから選抜し 主要資料のパネル展示をおこない、配布パンフレットを作成した。同 は、修復保全後、デジタル撮影を経て、永久保存となる。
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